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PRESENTACIÓN
La desaparición súbita e inesperada de nuestro compañero y amigo Manolo Fernández-Mi-
randa nos obligó, entre otras muchas cosas, como la de acostumbrarnos a su ausencia, a imaginar
cuál podría ser la forma más apropiada para dejar constancia de su imborrable recuerdo. Cierta-
mente, nos pareció que ninguno de los convencionalismos al uso resultaba si{ficiente para dar medi-
da de una personalidad tan original como la suya. Sin embargo, llegamos a la convicción de que un
Homenaje como éste cumplía al menos un doble objetivo: recordar a nuestro compañero, y presentar
una serie de trabajos arqueológicos de interés. Por ello, y bajo los auspicios del Departamento de
Prehistoria de la Universidad Complutense, se formalizó un comité en el que participaron diversas
instituciones en las que Manolo había desempeñado un relevante papeL Las cinco que inicialmente
se unieron a este proyecto fueron: el Departamento de Prehistoria de la U. CM.. con Ángeles Querol
como Presidenta y Teresa Chapa como Secretaria,’ el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, con Alicia Perea y Javier Sánchez-Palencia como representantes del Centro de Estudios Históri-
cos: la Fundación Ortega y Gasset. a través de Germán Delibes: el Ministerio de Cultura, con
Dolores Fernández-Posse y Enrique de Áívaro: la Comunidad de Madrid, con Santiago Camacho en
representación del Director General de Patrimonio estuvo presente en los comienzos de esta gestión,
si bien su colaboración finalmente no llegó a concretarse.
El Comité consideró que los volúmenes de este Homenaje debían reunir una serie de requisi-
tos básicos. En primer lugar. ceñirse a las principales líneas de trabajo que hab ja desarrollado Ma-
nolo Fernández-Miranda, y que estaban principalmente relacionadas con la metodología de la inves-
tigación arqueológica. con su aplicación en elámbito mediterráneo, y con la gestión del patrimonio
Histórico y su legislación. En segundo lugar. que se tratara de artículos originales que huyeran del
descriptivismo detallista para abordar problemas generales o síntesis innovadoras. Finalmente, que
en la medida de lo posible las contribuciones reflejaran el trabajo de un equipo, ya que esa jite la
forma en que Manolo abordó siempre la investigación.
Como era de esperar. la convocatoria ha tenido un amplio eco, y es preciso señalar que los
autores han hecho un gran esfuerzo para ajustarse a los objetivos antes expuestos. Los trabajos se
han agrupado en dos volúmenes respetando las tres lineas principales, y el resultado es una obra
que sin duda será de r¿ erencia obligada en los próximos años.
Nada nos consuela de la pérdida. en plena madurez, de nuestro compañero Manolo Fernán-
dez-Miranda, inimitable en tantos aspectos. Sirva este pequeño esfuerzo, en todo caso, para tenerle
un poco más entre nosotros.
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